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Señores miembros del jurado: 
Dispongo a su orden la investigación denominada “Sistema de costos por 
procesos y la rentabilidad en las empresas de fabricación de calzado, Puente 
Piedra 2018”. Conforme a las medidas vigentes establecidas en el reglamento de 
grados y títulos para optar el título profesional de Contador Público de la 
Universidad “Cesar Vallejo”. 
El presente estudio está constituido de 8 capítulos, los cuales son: capítulo 
I, donde se desarrolla la introducción; en el capítulo II se realiza el método; el 
capítulo III se compone de los resultados del estudio; Capítulo IV, se desarrollan 
las discusiones; en el capítulo V se indican las conclusiones; Capítulo VI, se 
establecen las recomendaciones y finalmente el capítulo VII, donde se exponen las 
referencias bibliográficas incluido los anexos correspondientes. 
Esta tesis se ajusta a los requerimientos solicitados para todo estudio, 
asimismo espero recibir alguna sugerencia o recomendación para así mejorar de 
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El objetivo es determinar la relación de costos por procesos en la rentabilidad de la 
industria de calzados, en el distrito de Puente Piedra. 
Hoy en día las MYPES si no alcanzan un cierto nivel de ingreso no se 
encuentran tributariamente obligadas a utilizar un sistema de costeo. Por lo cual se 
logra un resultado derivado de estimaciones y no de una medición real; realizando 
la investigación según las variables que constituyen un obstáculo para obtener un 
nivel de costo mínimo y por ende ser competitivo, lo cual limita en un largo plazo su 
permanencia. Es importante tener en cuenta que Apaza, (2010) menciona que, la 
rentabilidad es una razón financiera muy importante para evaluar que tan exitosa 
es la entidad. La evaluación del rendimiento se calcula de distintas formas, 
asimismo se puede manifestar por el aumento de las ventas. 
Se busca medir el grado de correlación entre el costo por proceso y la 
rentabilidad. Por tal motivo el estudio es de tipo correlacional y no se manipulan las 
variables. Por lo tanto, el diseño es no experimental transversal, bajo un enfoque 
cuantitativo, considerando una población de 11 empresas de fabricación de 
calzado, y una muestra aleatoria de 33 personas del área contable. La técnica que 
se utilizó para desarrollar el estudio es la encuesta. La validación del instrumento 
fue por tres expertos y se respaldó mediante la aplicación del  Alfa de Cronbach; se 
utilizó Rho de Spearman para comprobar las hipótesis. 
Concluyéndose que las variables representan una correlación en 100 % en 
la rentabilidad. 
 









The objective is to determine the relationship of costs by processes in the 
profitability of the footwear industry, in the district of Puente Piedra. 
Nowadays, the MYPES, because they do not reach certain levels of income, 
are not obliged to make a cost system. For what results are obtained by estimation 
than by a real valuation; that is why the present investigation of cost system by 
processes and profitability is carried out; since this constitutes a problem to reach 
the levels of minimum and competitive costs that limit their long-term survival. It is 
important to bear in mind that Apaza, (2010) mentions that, profitability is a more 
relevant indicator to measure the success of the company. The analysis of 
profitability can be calculated in different ways and can be expressed by the 
increase in your sales. 
The aim is to measure the degree of correlation between variable one; of 
costs by processes and variable two; of profitability For this reason, the research is 
correlated and the variables are not manipulated. Therefore, the design is not 
experimental cross under a quantitative approach, with a population of 11 shoe 
manufacturing companies, obtaining a random sample of 33 people in the 
accounting area. The technique of research development was done through the 
survey. The validation of the instrument was by three experts and supported by the 
use of Cronbach's Alpha; hypothesis testing with Spearman's Rho and incidence by 
statistical test. 
It was concluded that the variable of costs by processes has a 100% 
correlation in profitability. 
 































1.1. Realidad Problemática 
En el Perú, si una empresa no alcanza cierto nivel de ingreso no se encuentra 
tributariamente obligada a utilizar un sistema de costeo, por lo cual se logra un 
resultado derivado de estimaciones y no de una medición real. 
En la actualidad las Mypes presentan obstáculos para obtener un nivel de 
costo mínimo y por ende ser competitivo en sus precios en el sector de fabricación 
de calzado, conservando la calidad y el uso apropiado del recurso material, humano 
y financiero. Asimismo la valuación del costo presenta inconvenientes, ya que 
comprende un procedimiento formal, donde la finalidad primordial es el 
cumplimiento del deber tributario, sin tomar en cuenta la medida de las variables. 
Según los alcances logrados en los ingresos por parte del ente económico no se 
encuentra obligado en el aspecto tributario a utilizar un sistema de costo por lo cual 
se logra un resultado derivado de estimaciones y no de una medición real. En esta 
situación aparece la elección de evaluar la asociación de costeo por proceso y la 
rentabilidad por la cuantiosa producción de calzados para un mercado que 
consume de forma masiva, además es necesario la aplicación de los indicadores 
de rendimiento para evaluar el margen de utilidades sobre el precio de ventas y así 
evaluar que tan exitoso es el negocio. 
En las organizaciones empresariales las cuales buscan lograr un costo 
adecuado con la finalidad de generar una importante utilidad para los socios y para 
tomar decisiones de forma óptima y con exactitud, es necesario determinar 
correctamente el costo involucrado en cada proceso productivo durante la 
fabricación de calzado para plasmar los propósitos trazados por el ente; como es 
el de generar mayores utilidades. 
La importancia de la acumulación del costo por procesos radica en las 
herramientas, procedimientos y técnicas que nos dan a conocer con exactitud los 
costos de los productos fabricados, es decir con estas herramientas podremos 
saber con exactitud el costo total de la producción para luego obtener nuestro costo 
unitario y así contribuir en el proceso de toma de decisiones para la asignación del 
margen de ganancias sobre el precio de venta de acuerdo a los objetivos 
empresariales y del entorno. Los costos por procesos ayudan a establecer las 
formas de control así como aportan al momento de tomar alguna decisión.  
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Los costos por procesos son recomendados para factorías donde las 
condiciones de fabricación no se detienen ni cambia de forma significativa, la 
producción de la mercancía es homogénea y cuantiosa, pues el propósito es 
minimizar el costo y aumentar la rentabilidad, por ello se requiere investigar la 
asociación de las variables para la fabricación de los calzados. Por lo que se 
establecerá el método de costeo, su medición y rentabilidad, con la finalidad de 
conocer los resultados que incrementarán las teorías y ayudarán al crecimiento de 
las empresas. 
1.2. Trabajos previos  
1.2.1. Trabajos previos de costos por procesos  
Los diversos estudios sobre el costo por proceso y la rentabilidad, los cuales han 
aportado en el desarrollo de este estudio, son: 
Silveyra. (2014), presentó su tesis titulada: “Sistema de costos por procesos 
en las empresas manufactureras de producción secundaria: una aplicación a la 
industria farmacéutica Argentina en la actualidad”, Universidad Buenos Aires. 
Su objetivo específico fue evaluar la incorrecta asignación de costos y 
plantear solución basándose en el sistema de costo por proceso. 
Se concluye que los laboratorios farmacéuticos desarrollan varias líneas de 
productos y al no llevar costos por cada línea de fabricación, se aplica la asignación 
de costos inexacta en la fabricación de medicamentos. Por lo tanto, los laboratorios 
estarían colocando su inversión en medicamentos que no presentan una alta 
rentabilidad. El fabricante de los productos que desconoce totalmente cada fase de 
producción del medicamento, asigna de forma incorrecta el costo, de tal manera 
que se perjudica unos medicamentos más rentables o se benefician otros 
medicamentos menos rentables, debido a eso no se consigue un estudio de 
rentabilidad concreto y apropiado por cada línea de medicamento. 
Por lo tanto el sistema de costos por proceso ofrece un  informe detallado, 
real y oportuno sobre cada centro o departamento de la fabricación del 
medicamento; el cual es una ventaja al momento de tomar alguna decisión. Por otra 
parte, un sistema de costo por proceso es un instrumento de información que 
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ayudará en la planificación y priorizar la producción de aquellos medicamentos más 
rentables. 
Menace (2017), con su tesis titulada “Las incidencias en los costos para la 
rentabilidad en los procesos del sector camaronero” de la Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte–Guayaquil. 
Su objetivo específico fue establecer por cada proceso incurrido los costos 
directos así como determinar la adecuada asignación del costo durante el proceso 
de fabricación. 
El autor concluyo diciendo que, en el costeo por proceso se distribuye y 
asigna mejor el costo. Por lo tanto, se ha encontrado una disminución en la 
producción, disminuyéndose los costos, generando índices favorables en el 
aumento de rentabilidad. De lo contrario aumentará su precio final con el fin de no 
tener alguna pérdida. 
Molina, Acuña y Torres (2016), con su tesis titulada “Incidencia de la 
acumulación del costo por proceso en el cálculo del costo unitario de los artículos 
en la empresa Cabanacan Cigaras S.A.” de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua 
Su objetivo específico fue evaluar el costo de producción para valorar el 
costo unitario a través del costo por proceso acumulado. 
Se concluyó que para establecer el costo unitario de forma exacta se tuvo 
que realizar procesos de control, registrando la recepción del inventario, técnicas 
de proceso de producción y cálculos de gastos de operaciones para exportaciones 
y comercio del producto final. Es necesario enfatizar lo relevante que es el 
perfeccionamiento de este proceso, el cual reside en conseguir una eficaz 
información en los registros así como en los documentos sobre la actividad global 
del ente. 
Se concluye que es conveniente poder determinar los sistemas que sean 
más rigurosos y unitarios en los procesos, corrigiendo el control de cada elemento 
del costo durante el ciclo de producción, proporcionando información con mayor 
exactitud sobre los costos incurridos. Por lo tanto aportará a la empresa en el 
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aumento de su utilidad, además sugiere la aplicación de la contabilidad de costos 
en cada fase productiva para lograr un costo más verídico del producto terminado. 
Castillo y Lulichac (2016), realizó la investigación poblada “implementación 
de los procesos a través de los sistema de costos, incidencias que crean una 
disminución en la calidad de producción en el año 2016”, Universidad Privada 
Antenor Orrego, Trujillo-Perú. 
Concluyéndose que los procesos en los costos, son aplicados en la industria 
de calzado, permitiendo tener una mejor importancia a través del monitoreo en sus 
costos. Esta variable ha utilizado las dimensiones que generan una totalidad en la 
producción por parte de la empresa, evidenciando un decrecimiento del costo, para 
poder optimizar los recursos. De esta manera esta ventaja genera una mayor 
rentabilidad a través de los precios, generando mayores ganancias. Es 
recomendable utilizar herramientas, controles, informes que permitan brindar una 
información verdadera a través de sus controles en los recursos. 
1.2.2. Trabajos previos de rentabilidad 
Vargas (2016), con su tesis titulada “Implementación de un sistema de costos por 
procesos y su efecto en la rentabilidad de la empresa Alpaca Color S.A”, de la 
escuela de la Universidad Privada Autónoma del Perú –Lima 
El objetivo general de la investigación es poder implementar un sistema que 
permita tener un mejor proceso en su rentabilidad. 
Concluyo diciendo que, la ausencia de un control del inventario ocasiona un 
faltante o sobrante del producto. Asimismo al no llevar controles en las fases 
productivas mediante las hojas de costo no se puede hacer más sencillo la 
determinación del costo unitario. Por lo tanto la hipótesis planteada mediante las 
incidencias correctas en las ventas y los costos, a través de los cálculos, 
permitiendo tener una mejor exactitud en el precio de venta. Por lo que recomendó 
establecer un departamento de costo para implementar el sistema de costeo por 
proceso para conseguir información detallada, incurriendo oportunamente al costo 
real con la finalidad de poder aumentar la rentabilidad a través de los cálculos 
unitarios y simplificados. 
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Yanchaliquin (2017), con su tesis titulada “Sistema de costos por procesos 
para medir la rentabilidad de la empresa todo en fibra del cantón Tisaleo” de la 
Universidad Regional Autónoma de los Andes - Abanto-Ecuador. 
Su objetivo fue plantear un sistema de costo por proceso para calcular el 
rendimiento del negocio.  
Se concluyó que no se realiza de manera metodológica el cálculo del costo 
de producción ni tampoco se mide los índices de rentabilidad; lo cual ha generado 
que el crecimiento del negocio se paralice, por lo que los propietarios al desconocer 
ello, no han tomado decisiones que generen mayor rentabilidad y esto ha generado 
que la administración sea ineficiente. Es así que se recomienda la creación de un 
registro para examinar cada fase de manera eficaz, la cual ayude a la optimización 
del recurso y también aplicar además de monitorear constantemente los índices de 
rendimiento ya que permitirá tomar una decisión precisa, oportuna y eficaz.  
Menace (2017), con su tesis “Los costos por procesos y su incidencia en la 
rentabilidad en las empresas camaroneras” de la Universidad Vicente Rocafuerte–
Ecuador. 
Tiene el objetivo de realizar las incidencias en su análisis, para poder 
diagnosticar así como establecer la rentabilidad que tiene el ente a través de los 
proceso de la rentabilidad. 
Se concluyó que no se determina la cantidad de adquisiciones requeridas en 
un periodo, se obtiene un gasto innecesario correspondiente al transporte y traslado 
de los recursos materiales. Por lo que recomienda optimizar los recursos para que 
puedan disminuir el costo, consiguiendo finalmente un incremento en la 
rentabilidad. 
Así mismo sugiere efectuar procedimientos de adquisiciones previa 
planeación junto con un presupuesto y de esta manera determinar las necesidades, 
rebajas en la obtención de los materiales que se van necesitando, mediante las 
compras por volumen, siempre que se disponga a comprar por volumen para 
optimizar el recurso monetario. 
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Vargas (2016), con su tesis titulada “Implementación de sistema de costos 
por procesos y su efecto en la rentabilidad de la empresa Alpaca Color SA” de la 
Universidad Autónoma del Perú, Lima. 
Para poder obtener una mejor renta de las económica y financiera, mediante 
la incursión de los sistemas por procesos en relación a los costos. 
Concluyo manifestando que el ente realiza el control del costo en forma 
empírica; por tal motivo los informes en varias ocasiones llegan a presentar 
inexactitud y no aplican los controles físicos del inventario generando un faltante o 
sobrante. 
Facilitando a través del sistema de costo, en poder mejorar la rentabilidad, 
utilizando la hoja de costos con la finalidad de establecer el costo total así como el 
unitario de la fase productiva. 
Ramirez y Gil (2014), con su tesis titulada “Factores que influyen en la 
rentabilidad por línea de negocio en La Clínica Sánchez Ferrer en el periodo 2009 
-2013” de la Universidad Privada Antenor Orrego.  
Su objetivo principal es definir los elementos que influyen en clínica Sánchez 
Ferrer 2009-2013.  
Concluyó expresando que, el factor del capital humano, el stock de activos 
fijos y el nivel de ventas incide de forma directa en el crecimiento de la rentabilidad, 
asimismo las inversiones efectuadas durante el periodo influye en el rendimiento 
de cada campo de negocio ambulatorio.   
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Base teórica del sistema de costo por proceso 
Arrendodo, M. (2015, p.92) Define costos por procesos, como: 
"El sistema de costo por proceso consiste en el costo acumulado por 
departamento o proceso […] La productividad son en masa y homogenias […] No 
hay variación constate en la producción. Permitiendo determinar los sistemas a 
través de costos unitarios […] Al término del periodo toma en cuenta la producción 
en proceso, realizando las estimaciones y fases para encontrar la producción” 
Arrendodo, M. (2015, p.92) 
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Horgren, C. Refiere que: 
 Son destinados los costos por procesos […] Mediante la fabricación que 
permita producir de manera frecuente y más o menos constante […], sin referirse a 
una orden o lote de producción específico, en la cual la cantidad a producir sea 
cuantificada en unidad unitaria (Horgren, C. 2012, p. 607) 
Reyes, E (2008). Recomienda aplicar costo por proceso, en:  
”En manufactureras de producción de una manera continua, de productos 
homogéneos […] mediante la transformación de las existencias, o aquellos 
procesos en que se transforma la materia. (Reyes, 2008, pag.31) 
1.3.1.1. Fines de la contabilidad de costos por procesos 
Sinisterra, G. (2006) Define: 
 El propósito del costeo es distribuir a cada producto elaborado, el costo 
unitario. Con el fin de determinar su verdadero costeo unitario, realizando los 
cálculos de un periodo determinado para poder medir la pérdida o utilidad en el 
periodo […] y preparando los resultados a través del estado financiero” (Sinisterra, 
G. 2006, p.81) 
1.3.1.2 Acumulación de costos por proceso 
El sistema de costos por proceso, implica que el costo es acumulado por cada 
proceso. Gonzales, C. Sánchez C. y Sánchez R. declara que:  
El costeo por proceso acumula por departamento o centro de costo [...] 
Asimismo los componentes del costeo no son identificables en un determinado lote, 
pues es un procedimiento ininterrumpido. La acumulación del costo se da a través 
de registros contables, técnicas y procesos. Gonzales, C. Sánchez, C. y Sánchez, 
R. 2012, p.93) 
Morales, Smeke, Huerta, (2018) Menciona que: 
En la acumulación del costo, los elementos del costo se van valorizando, 
como es la valorización de la materia prima […] desde que ingresa al almacén […] 
luego pasa por el proceso de transformación adicionando el costo de mano de 
mano de obra y el costo indirecto […] hasta el inventario del producto finalizado […] 
lista para su comercialización. En la acumulación del costos se van sumando los 
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costos incurridos en cada departamento según la información de las hojas de 
producción (Morales, Smeke, Huerta, 2018, p.258) 
Santa, A. y Torres, M. (2008). Menciona que:  
Los costos de fabricación se acumulan mediante técnicas de valorización 
durante la producción en un lapso de tiempo […] Estos costos se han determinado 
a la culminación del proceso de producción […] En la acumulación del costo se da 
tres etapas de valorazación: 
1° Etapa: Materia prima en el almacén. Su valorización será el costo de 
compra 
2° Etapa: Producción en proceso. La valoración es por medio del costeo del 
material ingresado a transformación.  
3° Etapa: Producto terminado. La valoración es por medio del costeo de la 
producción en un periodo (Santa, A. y Torres, M., 2008, p.525) 
Por tanto el método de costeo por proceso ayuda a corregir los costos y o 
gastos excesivos; si se lleva el control en las etapas de valorización de los costos 
acumulados desde el ingreso de los materiales hasta el final del ciclo de producción 
disponible para la venta. 
1.3.1.3. División departamental 
En la mayoría de fábricas cuenta con dos o más procesos y estos son divididos en 
departamentos de costos o división departamental.  
Por lo general, en toda empresa de producción continua […] los 
departamentos de producción se encuentran divididos en sectores, donde a cada 
uno se les asigna propósitos, recurso humano, material y financiera […] Si dos o 
varios procedimientos son ejecutados en un departamento, sería apropiado 
distribuir dicho departamento en un centro de costo, donde se acumula el costeo 
en cada uno, teniendo en cuenta que cada unidad departamental es una unidad de 





1.3.1.4. Unidades transferidas 
Reyes, E. (2008) declara:  
Se ha podido estimar el proceso de producción se da a través de las 
equivalencias que determinan las unidades que son valorizadas, mediante los 
productos que han sido terminados en el proceso de producción (Reyes, E, 2008, 
p.31) 
1.3.1.5. Unidades equivalentes 
Horgren. Explica: 
La unidad equivalente se refiere al número derivado de unidades producidas 
[…] generalmente la cantidad fabricada no se termina en el periodo, el resto de 
unidades se encuentran en transformación en varias fases de la producción al final 
del periodo. Cada unidad equivalente es básica en el costo del proceso, que han 
permitido determinar las equivalencias de los totales, expresándose en términos, 
en esas unidades incompletas y se han expresado en esa producción equivalente. 
(Horgren, 2012, p.610) 
1.3.1.6. Costos Unitarios 
Horgren.Determina que: 
“Para […] precisar los costos unitarios se divide el total del costeo de cada 
departamento de fabricación y la fabricación equivalente, las cuales pertenecen a 
un determinado periodo” (Horgreen, 2012, p.247) 
 
Suma de los costos de producción  
Costo Unitario =   Cantidad de producción  
 
Si la producción empieza y termina en un periodo, los costos unitarios son 
obtenidos de la razón entre la suma del costeo total y la cantidad fabricada. (Reyes, 
2008, pag.31) 
Estos periodos finales, manifiestan la producción a través de los casos 
estimados o aquellas fases de producción, calculando estos valores a través de las 
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equivalencias en sus unidades, que han sido terminadas, llamándose productos 
acabados. Miden la producción en unidades. (Reyes, 2008, pag.31) 
La finalidad de la obtención del precio unitario es útil para determinar con 
precisión el margen de utilidad sobre las ventas y es un mecanismo para tomar una 
decisión apropiada. (Sinisterra, G. 2006, p.81) 
1.3.1.7. Determinación de costos unitarios cuando no existen inventarios en 
procesos 
Establecer el costeo unitario sin inventario en proceso, es más factible 
determinar el costo unitario Horgreen (2012) explica el costo unitario si se incluyen 
los inventarios de los procesos: 
 “Estos procesos o inventarios se dan a través de la obtención de los 
conflictos, en aquellos cálculos por departamento, en la producción de las 
unidades”. (Horgreen, 2012, p.247) 
1.3.1.8. Determinación del costo unitario cuando existe inventario en 
procesos  
Se establece en el caso de un inventario inicial y final que se encuentra en 
transformación, asimismo en la determinación del costeo unitario se requiere 
estimar cada unidad en proceso según el nivel de progreso del procesamiento en 
el suministro de mano de obra, materiales y costo indirecto. Por lo tanto, la 
mercadería en proceso se puede reducir al equivalente en unidad terminada, así 
como agregarse a las unidades completas, con la finalidad de lograr el equivalente 
de fabricación en proceso por unidad (Horgreen, 2012, p.247) 
El costeo de producción en proceso, indican que la fabricación equivalente 
a los productos que son valorizados, ya están finalizados o acabados para su venta 
al público. Calculan lo que se ha producido por unidad (Gonzales, 2012, p.93) 
  
1.3.1.9. Determinación de los productos que estaban en proceso al 
comienzo del período 
Estos productos están terminados de una manera parcial. Dividiendo los costos 
totales para poder determinar el unitario, se utiliza los inventarios en dichos 
procesos. (Horgreen, 2012, p.247) 
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1.3.1.10. Inventario y contabilidad de costos - Ley del impuesto a la renta 
De acuerdo al impuesto a la renta, nos indica que el método promedio ponderado 
no debería ser calculado necesariamente por operación, puede ser calculada en un 
determinado periodo, semanal, mensual o a fin de año. Así mismo las empresas 
obligadas a llevar inventario de costos son de acuerdo al nivel de ingresos. 
Art. 35.-Las empresas con ingresos brutos anuales mayores a mil quinientas 
unidades impositivas tributarias durante el ejercicio precedente, llevando a cabo 
que los ingresos, los costos, se dan de manera anual en el ejercicio, están obligados 
a llevar los valores mediante los registros de inventario, teniendo permanentemente 
la unidad precedente en el ejercicio. 
 
1.3.1.11. Método del promedio ponderado 
Para costear las existencias en costos por procesos mayormente se aplica el 
método de promedio; método ponderado periódico, es para costear las salidas y el 
inventario final de cada periodo y el método promedio ponderado móvil se costea 
con cada movimiento es decir con cada entrada y salida se recalcula el costo 
unitario. Zans, W (2014) menciona:  
 “La técnica de costo por promedio ponderado es el total de todas las 
unidades compradas y todos los costos pagados y haciendo la respectiva división 
que permite hallar el costo unitario promedio ponderado”. (Zans, W., 2014, p. 151) 
1.3.1.12 Método promedio ponderado periódico  
“Es una herramienta que servirá para costear las existencias periódicamente, 
finalizando el día, asimismo de forma semanal, mensual o anual. Implica calcular el 
costo al final de cada periodo y también costo del stock final “Zans, W., 2014, p. 
151) 
1.3.1.13. Método promedio ponderado móvil   
“El método promedio móvil costea la existencia cuando ingresaba al almacén, 
además los costos unitarios se vuelven a calcular, por lo que este nuevo costeo se 
emplea el costo unitario vigente para costear las siguientes salidas” (Zans, W., 
2014, p. 151) 
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1.3.2. Marco Teórico Rentabilidad  
Garrillo, P. y Iñiguez, R. declara la rentabilidad como: 
“Estos beneficios son destinados a la rentabilidad de la empresa, capitales 
que han sido invertidos en un periodo que determina la economía. Utilizando 
componentes pertenecientes a los ratios de la rentabilidad, para realizar la 
comparación y medidas de los beneficios utilizados a través de los fondos y la 
inversión”. (Garrillo, P. y Iñiguez, R. 2010, pág. 368) 
1.3.2.1. Base teórica de rentabilidad  
Los conceptos de rentabilidad han ido evolucionando en el tiempo y los más usados 
para medir el éxito de las empresas Apaza, Menciona lo siguiente: 
 “Utilidad neta: Es la última fase del estado de resultados. Utilidad antes del 
interés o tributo. Es el beneficio neto el cual se ajusta a ciertos elementos como es 
la depreciación y amortización, interés e impuesto” (Apaza, 2010, p.309) 
Bustamante, Define la rentabilidad como:     
“Un índice financiero el cual valora la capacidad del ente para lograr 
una rentabilidad razonable a través de la evaluación del resultado […] 
es decir a través las actividades comerciales y económicas a través 
de evaluaciones. Mide el sobrante generado del ente con respecto a 
las inversiones requeridas para desarrollar sus actividades 
comerciales” (Bustamante, 2012, p. E1)  
Apaza (2013 b). Señala: 
Administrar un organismo es relevante para el análisis y evaluación 
del rendimiento […] de forma que ayuda a la implementación de 
mejorías en cada fase en un determinado periodo […] Para medir la 
eficiencia operativa […] se debe utilizar índices de rentabilidad […] 
dentro de ellos se recomienda […] el rendimiento en función a la 
cantidad de venta y lo invertido (Apaza, 2013, p. 250) 
La rentabilidad se refiere a la capacidad de una entidad en producir un 
beneficio apropiado. Un caso es cuando una empresa tiene un buen rendimiento 
por lograr un mayor ingreso que desembolsos. Si lo definimos más contablemente 
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la rentabilidad es un índice que calcula la proporción en generar ganancias, 
utilidades y recursos para lo cual son utilizadas.  
El termino rentabilidad también se utiliza para estipular las utilidades 
generadas por la empresa, a través de las ventas, activos y  patrimonio; para todos 
los  inversionistas y empresas, el fin es incrementar el rendimiento ya que si existe 
una buena rentabilidad es porque la ganancia neta es mayor, asimismo realizando 
una comparación entre una inversión y otra, el que resulta de mayor rendimiento 
seria aquel ente que ofrece una mejor correspondencia de la utilidad con respecto 
a los desembolsos, también resulta imprescindible mencionar que si el rendimiento 
es insuficiente, se genera un obstáculo el cual no permite acceder a un nuevo fondo 
propio, pues este bajo rendimiento es señal de que el fondo que produce el ente es 
exiguo, asimismo ello podría ocasionar que las entidades financiera u otras 
entidades se niegan a brindarles servicio de financiamiento, puesto que temen no 
poder enfrentar sus obligaciones. 
La rentabilidad es un concepto aparentemente simple, pero determinarla es 
un poco complejo, puesto que, para que el cálculo de la rentabilidad sea exacto es 
necesario medir con precisión los egresos de la empresa.  
1.3.2.2. Rendimiento de Ventas  
Mide el porcentaje que logra convertirse en utilidad, ya sea por la rotación de las 
ventas generando disponibilidad para el accionista por cada sol vendido o por el 
margen de ventas está relacionado con los costos de la empresa Apaza, (2010) 
Explica que: 
Estas ventas son rentables porque genera una utilidad de lo vendido, 
generando un margen de ventas que se relaciona a los costos que se 
van desarrollando dentro de la empresa. Empresa cantidades de 
inversión a través de la eficiencia y rentabilidad que es utilizada por la 






1.3.2.3. Rentabilidad sobre la inversión 
Flores (2013 c), menciona: 
Un alto rendimiento respecto a lo invertido quiere decir que el ente 
presenta rentabilidad y es eficiente usando el dinero para producir 
beneficios, y en caso fuese igual o menor a cero, ello supone que el 
inversionista tendría pérdidas (Flores, 2013, p. 483) 
1.3.2.4. Ratios de inversión 
Zevallos (2013 a), refiere: 
El informe financiero permite medir los resultados de la administración 
del ente así como su evolución, en otras palabras, la evaluación del 
rendimiento respecto a lo invertido. (Zevallos, p. 444) 
1.3.2.5. Rentabilidad Patrimonial 
Flores, Define la rentabilidad patrimonial como: 
Mide el rendimiento del fondo aportado por el accionista, asimismo 
muestra el beneficio alcanzado con respecto a las propiedades del 
socio o inversionista. (Flores, 2013, p.539) 
1.3.2.6. Rentabilidad operativa 
Zeballos, Manifiesta que:  
La rentabilidad operativa es una razón financiera muy severa, pues 
con un pequeño margen de ganancia evalúa hasta donde el ente 
presenta capacidad para continuar con su actividad. (Zeballos, 2013, 
p.445) 
Zeballos, explica que:  
Las organizaciones usan las definiciones de los diferentes 
organismos que permite determinar los gastos, los fracasos y éxitos 
en la economía de la empresa, a través de las evaluaciones que se 





1.4.1. Marco conceptual de costos 
Coste  
Santa, A. y Torres, M. señalan: 
“El coste […] la valorización del dinero invertido en bienes y servicios 
durante el ciclo de producción para lograr el objeto que constituye la 
empresa” (Santa, A. y Torres, M. 2008, p.23) 
Sistema de costo por proceso 
El sistema de costeo por proceso se refiere al costo de fabricación acumulado por 
departamento o centro de costo. (Arrendodo, M. 2015, p.92) 
Acumulación del Costo  
Las técnicas y el conjunto de normas […] que determinan la acumulación de la 
información en el costo unitario.  (Santa, A. y Torres, M. 2008, p.525). 
División departamental  
Son los centros de costos divididos en departamentos por cada proceso de 
producción. (Sinisterra, 2006, p.90)  
Unidades Físicas  
Es la cantidad de unidades fabricadas sin considerar si se encuentran en 
transformación o están completas (Horgren, 2012, p. 610) 
Unidades transferidas 
Son las unidades que pasan de un centro a otro durante su ciclo de producción 
(Reyes, E, 2008, p.31) 
Unidades equivalentes 
Estas unidades equivalen a la producción es determina de los totales acabados, es 
expresada de manera decimales para aquellas unidades incompletas. (Horgren, 
2012, p.610) 
Costo unitario 
Se obtiene de la acumulación del total de costeo en razón a la cantidad producida 
(Gonzales, 2012, p.93) 
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1.4.2. Marco conceptual de rentabilidad 
Rentabilidad 
Es una razón financiera la cual analiza qué tanta capacidad presenta el ente para 
conseguir un beneficio suficiente. (Bustamante, 2012, p. E1)  
Margen de utilidad sobre ventas  
Apaza, M.(2010) sostiene: 
“El margen de utilidad sobre ventas nos muestra que porcentaje 
presenta la ganancia neta respecto a la venta neta, siendo ésta 
considerada después de gastos financieros e impuestos” (Apaza, M. 
2010, p. 321) 
Margen de utilidad bruta 
Apaza, M. (2010) manifestó: 
“Mide eficiencia en la elaboración y distribución durante el ciclo de sus 
operaciones. Deja de lado los impuestos” (Apaza, 2010, p.321) 
Margen Bruto = (ventas-costos de ventas) / ventas 
Margen bruto y margen de contribución  
Apaza, M. (2010) Menciona: 
 “Se entiende como el monto percibido por el ente sobre cada unidad 
producida que vende”  
Margen de Contribución= Precio_costo variable por cada unidad producida 
Precio 
 
1.5. Formulación del problema 
1.5.1. Problema general 
¿De qué manera el sistema de costos por procesos se relaciona con la rentabilidad 




1.5.2. Problemas específicos 
¿De qué manera la acumulación del costo se relaciona con la rentabilidad, de las 
empresas de fabricación de suelas de calzado, en el distrito de Puente Piedra 
2018? 
¿De qué manera las unidades transferidas se relacionan con la rentabilidad, en las 




Este estudio permitirá establecer qué asociación tiene el sistema de costeo por 
proceso, con la finalidad de definir exactamente y con fiabilidad el rendimiento de 
las empresas en evaluación, pues es significativo debido a que este elemento es 
un instrumento fundamental para el constante desarrollo de las entidades, por lo 
que el conocerlo y utilizarlo de forma adecuada posibilitará que el ente sea exitoso 
y sostenible.  
El desarrollo de este estudio es considerado de mucha importancia pues es 
relevante de una perspectiva teórica, metodológica y práctica, asimismo en el 
aspecto demológico este estudio es correlacional. 
1.6.2. Relevancia social 
Este estudio dará como resultado que los entes utilicen éste sistema para el control 
del costo y gasto, y por lo tanto puedan evaluar de forma exacta el rendimiento, 
además su empleo tiene un impacto positivo en las compañías. 
En un enfoque económico, ya que los entes orientados a fabricar calzados 
lograrán una gran rentabilidad cuando calcula el real valor de lo producido y también 
corrige los desembolsos excesivos que se da en los departamentos de producción 
mientras dura la fase productiva.  
El personal puede continuar reteniendo su trabajo y asimismo conseguir una 
mayor paga por el exceso de gasto que se corrige durante la fase productiva. 
1.6.3. Implicancias prácticas 
El estudio se enfoca a través de la aplicación de la teoría y el uso práctico en revelar 
como el rendimiento de los entes que se dedican a fabricar calzados, puede mejorar 
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de forma significativa, pues aquello va determinar el real valor de cada elemento 
del costeo así como el proceso que se debe mejorar dentro de cada fase productiva, 
de acuerdo a Rivas (2010), la justificación practica se refiere a dar solución a una 
problemática y/o sugiere técnicas las cuales ayudarán a solucionarlo.  
1.6.4. Valor teórico 
Este estudio brindará a los entes económicos conocimiento sobre el uso del costo 
y la forma en que incide en el negocio a través de su rentabilidad. De esta forma se 
justifica teóricamente respecto al control del costo, gasto e índices de evaluación 
del rendimiento con el fin de obtener una mayor eficiencia considerando las 
rectificaciones convenientes para tener un valor real del costo, por ello se requiere 
desarrollar este estudio el cual va permitir aplicar métodos o procesos en los entes 
buscando su mejoría.  
1.6.5. Valor metodológico 
Este estudio llevará a cabo diseño no experimental; no serán manipulados porque 
el propósito es conocer y explicar la relación de las variables en los entes orientados 
a fabricar calzados. Por ello que se justifica metodológicamente, una vez 
demostrado su validez y fiabilidad pueden utilizarse en otros estudios. 
1.6.6. Aspectos éticos 
En el desarrollo de este estudio se consideró las normas éticas y se respetó el 
derecho a la autoría intelectual, orientándose a buscar la veracidad de los hechos 
y asegurar el resultado conseguido sin distorsiones.  
La respuesta o juicio recibido de cada trabajador se reserva respondiendo al 
cuestionario para definir una asociación entre los componentes, de igual modo, su 
identidad esta en reserva. 
1.6.7. Viabilidad 
El desarrollo de este estudio respecto a la variables de la investigación en la 
fabricación de calzado es factible, primeramente porque es un asunto relevante en 
este rubro, pues por el nivel de venta no se encuentra forzada a utilizar el sistema 
de costeo, por lo cual es considerado sin importancia y no se percatan que el 
contorno a ello está influenciando en el rendimiento. Por último este estudio se 
utilizará como base para un futuro estudio a desarrollar y asociado al costeo por 
proceso y la rentabilidad. 
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1.7. Hipótesis  
1.7.1 Hipótesis general 
El sistema de costos por procesos se relaciona con la rentabilidad, en las 
fabricación de suelas de calzado, en el distrito Puente Piedra 2018. 
1.7.2. Hipótesis específicas 
La acumulación del costo se relaciona con la rentabilidad, en las empresas de 
fabricación de suelas de calzado, en el distrito de Puente Piedra 2018. 
Las unidades transferidas se relacionan con la rentabilidad, en las empresas de 
fabricación de suelas de calzado, en el distrito de Puente Piedra 2018. 
1.8. Objetivos 
1.8.1. Objetivo general 
Determinar de qué manera el sistema de costos por procesos se relaciona con la 
rentabilidad, en las empresas de fabricación de suelas de calzado, en el distrito de 
Puente Piedra 2018. 
1.8.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación de la acumulación del costo con la rentabilidad, de las 
empresas de fabricación de suelas de calzado, en el distrito de Puente Piedra 2018 
Determinar la relación de las unidades transferidas con la rentabilidad, en las 


































2.1. Tipo de estudio 
 
Basándose en una información práctica y verídica, el tipo de investigación a 
desarrollar es:  
2.1.1. Investigación correlacional 
Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2006) Menciona que:  
El propósito del estudio correlacional es evaluar el grado de relación entre 
un concepto o variable, si están o no relacionadas. Esta relación puede ser positiva 
cuando los valores son altos en una variable y tienden hacer altos en la otra 
variable, negativa cuando los valores altos en una variable muestran un valor bajo 
en el otro elemento (Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. 2006, p. 60) 
2.1.2. Enfoque de investigación cuantitativa  
Velázquez, A. y Rey, N. (2017). Señala al respecto: 
 El estudio está enfocado en el recojo de información numérica con la 
finalidad de comprobar una hipótesis en conjunto con la técnica estadística, además 
presenta una cantidad limitada de variables establecida en la definición operacional 
(Velázquez, A. y Rey, N. 2017, p.50) 
2.1.3. Nivel de investigación  
Es descriptivo correlacional  
Según Hernández, Fernández y Bautista (2011), señala que: 
 “La investigación descriptiva correlacional, busca la correlación entre las 
variables en estudio, brindando de esta manera una información sistemática y que 
puede compararse con otra documentación” 
2.2. Diseño de la investigación  
2.2.1. Diseño no experimental 
Hernández. Explica diseño no experimental: 
“Es realizada sin la manipulación intencionada de los elementos, en 
otras palabras, se refiere a un estudio en el cual no varía de manera 
premeditada un elemento, únicamente se observa los fenómenos en 
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función a como ocurren en el ámbito natural”. (Hernández, 2010, 
p.184) 
2.2.2. Diseño no experimental transversal 
Hernández. Explica sobre el diseño transversal:  
“Los fenómenos se observan a medida que ocurren en circunstancias 
naturales de la información recopilada dada en una sola situación y 
periodo” (Hernández, 2010, p.184) 
2.3. Variables, operacionalización 
2.3.1. Variable1: Costos por procesos 
Arrendodo, M. Define como: 
“El sistema de costo por procesos se refiere al costo de fabricación 
acumulado por departamento o centro de costo. Asimismo los 
componentes del costeo no son identificables en un determinado lote, 
pues es un procedimiento ininterrumpido. Al final del periodo se 
considera la producción en proceso, haciendo las estimaciones así 
como las etapas de la producción”. (Arrendodo, M. 2015, p.92) 
 
2.3.2. Variable 2: Rentabilidad 
Garrillo, P. y Iñiguez, R. Define la rentabilidad como: 
“La rentabilidad consiste en evaluar el rendimiento logrado por el 
negocio en un término relativo, con el capital invertido en un tiempo 
que determina la rentabilidad y los componentes que han utilizado a 
través de los ratios, generando resultado, comparando una medición 
de beneficios, la inversión efectuada o el fondo empleado para valorar 




Cuadro de operacionalización de variables     
 










El sistema de costo por procesos se refiere al costo 
de fabricación acumulado por departamento o centro 
de costo. Asimismo los componentes del costeo no 
son identificables en un determinado lote, pues es un 
procedimiento ininterrumpido. Al final del periodo se 
considera la producción en proceso, haciendo las 
estimaciones así como las etapas de la producción. 
(Arrendodo, M. 2015, p.92) 
La producción que comience 
y finalice en un determinado 
periodo, el costo unitario 
será obtenido mediante la 
división del costo total 
acumulada y las unidades 
fabricadas. Si la producción 
permanece en proceso será 
necesario calcular la etapa 
donde se ubica, y se estima 
la equivalencia a unidad 
terminada que permitan la 
valorización de los productos 
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La rentabilidad consiste en evaluar el rendimiento 
logrado por el negocio en un término relativo, con el 
capital invertido en un tiempo que determina la 
rentabilidad y los componentes que han utilizado a 
través de los ratios, generando resultado, 
comparándo una medición de beneficios, la inversión 
efectuada o el fondo empleado para valorar ese 
beneficio. (Garrillo, P. y Iñiguez, R. 2010, p. 178) 
Para la venta industrial, el 
costo de venta comprende el 
costeo de producción 
incluido el inventario del 
producto terminado. Es asi 
que la metodología utilizada 
para medir los distintos 
inventarios podría tener u 
impacto significativo en el 
costo de venta, y finalmente 




























2.4. Población, muestreo y muestra 
2.4.1. Población 
Según Arias, (2012), la población consiste en un grupo definido de componentes 
que comparten ciertas propiedades en común. 
    La población a estudiar está conformada por 11 empresas en el rubro de 
fabricar calzado en el distrito Puente Piedra, de acuerdo al requerimiento 
presentado al municipio de Puente Piedra. La cual será multiplicado por los 
individuos a ser encuestado en cada industria. 
2.4.2. Muestra 
Hernández, explica al respecto:  
“La muestra consiste en un subgrupo de la población, de la cual se 
recopila información necesaria para el desarrollo del estudio, que 
debe determinarse y limitarse de manera precisa y deber ser 
representativa de la población. (Hernandez, 2010, p. 174) 
2.4.3. Muestreo: censal  
La muestra es considerada como censo, ya que es seleccionado el total de la 
población.  
 
Tabla 1.  
Tabla de la muestra censal 
N° EMPRESA AREA 
N° DE 
TRABAJADORES 
1 Teodora, Lopez Lifoncio CONTABILIDAD 1 
2 George Frank, Aguilera Cortez CONTABILIDAD 2 
3 Emilia Del Milagro, Rumay Alvarez CONTABILIDAD 2 
4 Menqui Sport SAC CONTABILIDAD 4 
5 NORT SUL SRL CONTABILIDAD 3 
6 Las vegas Surf Plast SAC CONTABILIDAD 5 
7 William Nestor, Canahuire Mamani CONTABILIDAD 3 
8 Alfredo, Reyes Leiva CONTABILIDAD 3 
9 Industrias W.V.Valentes SAC CONTABILIDAD 7 
10 Asencios Picon, Saydeth CONTABILIDAD 1 











2.5. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.5.1. Encuesta  
La encuesta es utilizada como técnica para obtener datos que proporcionan 
información sobre los objetivos que se utilizarán para definir la relación de las 
variables, en las fábricas de calzado. 
Se consideraron los siguientes fundamentos 
Validez: los instrumentos fueron verificados en base a la opinión de jueces 
especialistas, asimismo participaron 3 Doctores brindados por la universidad. Ellos 
analizaron los cuestionarios usados como instrumentos, los cuales permitieron 
llegar  a una conclusión desde el resultado obtenido. 
Para Hernández y otros (2003), los instrumentos evalúan cada variable. 
En este estudio, los instrumentos fueron validados por 3 expertos, con 
Doctorado: 
Tabla 2.  
Validación de Expertos 
Expertos Aplicable 
Dr. Ambrisio Teodoro, Esteves 
Dr. Garcia Céspedes, Gilberto Ricardo 
Dra. Padilla Vento, Patricia                                                                        
               Hay suficiencia  
               Hay suficiencia 
Hay suficiencia 
 
Tabla 3.  
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento 
Items              J1                                   J2                       J3                       S                            IA         
V 
E1   si   si  si          3                              1     
100% 
E2   si   si  si          3                              1     
100% 
E3   si   si  si          3                              1     
100% 
E4  si   si  si          3                              1     
100% 
E5   si   si  si          3                              1    
100% 
E6   si   si  si          3                              1    
100% 
E7  si   si  si          3                              1    
100% 
E8   si   si  si          3                              1    
100% 




E11  si   si  si          3                              1    
100% 
E12  si   si  si          3                              1    
100% 
E13  si   si  si          3                              1    
100% 
E14  si   si  si          3                              1    
100% 
E15  si   si  si          3                              1     
00% 
E16  si   si  si          3                              1     
100% 
E17  si   si  si          3                              1   
100% 
E18  si   si  si          3                              1   
100% 
E19  si   si  si          3                              1   
100% 
E20  si   si  si          3                              1   
100% 
E21  si   si  si          3                              1   
100% 
Promedio                100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.5.2. Instrumento 
Los cuestionaron empleados para el recojo de información fueron aplicados de 
forma directa y en un determinado ambiente.     
Tabla 4.  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Fuente: Elaboración propia      
 
El instrumento de sistema de costos por procesos es aplicado de acuerdo a 
la escala de Likert: 
Muy de acuerdo    5 
De acuerdo     4 
Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo  3 
En desacuerdo    2 
Muy en desacuerdo    1 
El instrumento de rentabilidad es aplicado de acuerdo a la escala de Likert: 
Variables Técnicas Instrumentos 
Sistema de costos por 
procesos 
Encuesta Sistema de costos por 
procesos 
Rentabilidad Encuesta Rentabilidad 
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Muy de acuerdo    5 
De acuerdo     4 
Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo  3 
En desacuerdo    2 
Muy en desacuerdo    1 
 
El instrumento A (Sistema de costos por procesos) y el instrumento B 
(Rentabilidad) se aplicaron para probar  las hipótesis 
La mayoría de los expertos decidieron que los instrumentos si cumplen con 
los requerimientos para que sean aplicados, pues son relevantes, coherentes y 
claros para la muestra a estudiar. 
2.5.3. Confiabilidad 
Hernández, refiere:  
En la medida en que la utilización de los instrumentos, representa el  
mismo individuo o elemento se obtiene un resultado igual. 
(Hernandez, 2010, p.242) 
Del mismo modo cada instrumento es sometido a un análisis previo, por lo 
cual se consideró una muestra de 33 personas con iguales características y se 
empleó la fórmula del alpha de cronbach, donde el resultado reportado es el 
siguiente: 
2.5.3.1. Confiabilidad del instrumento 
Es responsable de evaluar el grado de confianza de los instrumentos, 
seguidamente se mencionarán los valores y niveles de la confiabilidad 
 
Tabla 5.  
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
0,81 a 1,00 Muy alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 




La confiabilidad de cada instrumento será calculado por medio del 
coeficiente de Alfa de cronbach, ya que es requerido una única aplicación del 




Dónde:           
 : Alfa de cronbach 
K: cantidad de ítems  
Vi: varianza inicial  
Vt: total de varianza  
 
El Alfa de Cronbach es aquella que define con precisión y consistencia los 
instrumentos que tienen más de dos escalas o alternativas. 
 
Criterio de confiabilidad de valores 
2.5.3.2. Confiabilidad de Costos por Procesos  






.Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 18 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 18 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
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Alfa de Cronbach N de elementos 
,856 10 
Confiabilidad muy alta 
Estadísticas de element 
 Media Desviación estándar N 
    
La valorización de la materia prima 
permite la acumulación de costo en un 
sistema de costos por procesos. 
3,39 1,378 18 
El control de las etapas de productos en 
proceso determina la valorización de 
materia prima directa. 
3,72 1,227 18 
El uso de sistemas de compensación 
por beneficios sociales y aportes 
patronales permite asignar los costos de 
mano de obra. 
3,61 1,243 18 
En el costo de mano de obra se 
considera el tiempo de inactividad para 
compensar el costo de fabricación. 
3,83 1,295 18 
Estiman los costos indirectos de 
fabricación en base a un sistema de 
distribución. 
3,78 1,114 18 
La base de asignación de costos 
indirectos más apropiados para los 
costos por procesos es la cantidad 
histórica de las horas máquina. 
3,72 1,487 18 
En las unidades equivalentes se 
determina el grado de avance de las 
unidades en proceso. 
3,83 1,098 18 
Las unidades físicas que quedan en 
distintos centros de producción se 
consideran en el kardex de promedio 
ponderado. 
4,17 1,200 18 
Al propiciar un incremento en la 
producción en menor tiempo contribuye 
a una reducción del costo unitario total 
del producto. 
3,94 ,416 18 
La valorización de inventarios en 
método promedio ponderado tiene que 
ser calculado con cada movimiento. 
3,89 ,963 18 
 
2.5.3.2. Confiabilidad de Rentabilidad  






Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,822 11 
 
Confiabilidad muy alta 
Estadísticas de element 
 Media Desviación estándar N 
El precio de venta se relaciona con el costo de 
producción. 
3,22 1,437 18 
El control de etapas de productos en proceso genera 
mayor margen bruto. 
3,72 1,227 18 
El margen de ventas es afectado por la valoración del 
costo. 
3,44 1,381 18 
El sistema de distribución del costo afecta el margen de 
venta. 
3,89 1,231 18 
La disminución de costos y gastos en el proceso de 
producción genera utilidad neta. 
3,78 1,114 18 
El incremento de las ventas aumenta la utilidad neta. 3,22 1,801 18 
El rendimiento del activo generado por el proceso de 
producción incide en la rentabilidad. 
3,72 1,179 18 
La máxima utilización de la capacidad instalada del 
activo genera mayor rentabilidad. 
4,17 1,200 18 
El financiamiento facilitado por el accionista en 
tecnología influye en las unidades producidas. 
3,94 ,416 18 
La inversión propiciada por el financiamiento externo 
disminuye la rentabilidad. 
3,89 ,963 18 
El financiamiento externo a largo plazo aumenta la 
rentabilidad. 
3,17 1,425 18 
 
2.5.3.3. Categoría: Politómica 
Likert (1932) Propuso métodos de escalamiento, métodos para medición de 
actitudes. Para la valoración de conjunto de ítems, después de diversos ensayos 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 18 100,0 
Excluidoa 0 ,0 




realizo la escala de medición de manera más sencilla asignando puntuación. Entre 
ellas se encuentra la escala de medición del 1 a 5 alternativas de respuesta de 
desacuerdo- acuerdo. Estas escalas son politómicas pues presenta más de dos 
















































3.1. Resultados de la variable Sistema costos por procesos  
 
Tabla 6.  
Acumulación del costo, en las fábricas de calzado, en el distrito de Puente Piedra 
2018 
Acumulación del costo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Bajo 5 15,2 15,2 15,2 
Regular 5 15,2 15,2 30,3 
Alto 23 69,7 69,7 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
                            Acumulación del costo 
 
Figura 1. Frecuencia Acumulación del costo. 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada, el 69,70% consideran que la Acumulación del costo es 
importante para ejecutar la correcta valoracón del costo y así poder corregir y 
minimizar los costos y gastos innecesarios en cada proceso productivo, 15% Medio 
y 15,15% Bajo del control de la acumulación del costo. 
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Tabla 7.  
Distribución Unidades transferidas, en las fábricas de calzado, en el distrito de 
Puente Piedra 2018 
Unidades transferidas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Bajo 2 6,1 6,1 6,1 
Regular 9 27,3 27,3 33,3 
Alto 22 66,7 66,7 100,0 




Figura 2. Frecuencia Unidades transferidas. 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada, Se observa que, el 66,67% manifiesta un nivel alto, 
respecto a las unidades transferidas de un departamento a otro durante el ciclo de 
producción, contolando que al cierre de cada periodo saber la equivalencia de las 
unidades en proceso y así poder asignarles un costos, de acuerdo al grado de 
avance se le asigna un costo de la  equivalencia de las unidades terminadas,  el 




Tabla 8.  
Distribución Sistema de costos por procesos, en las fábricas de calzado, en el 
distrito de Puente Piedra 2018 
Sistema de costos por procesos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Bajo 4 12,1 12,1 12,1 
Regular 8 24,2 24,2 36,4 
Alto 21 63,6 63,6 100,0 




Figura 3. Frecuencia Sistema de costos por procesos. 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada, Se observa que, un 63% presenta un nivel Alto, respecto 
a sistema de costo por proceso de un departamento a otro durante el ciclo de 
producción, controlando que al cierre de cada periodo saber la equivalencia de las 
unidades en proceso y así poder asignarles un costos, de acuerdo al grado de 
avance se le asigna un costo de la  equivalencia de las unidades terminadas,  el 




3.2. Resultados de la variable Rentabilidad por procesos 
 
Tabla 9.  
Rendimiento ventas, en las fábricas de calzado, en el distrito de Puente Piedra 2018 
Rendimiento de ventas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Bajo 10 30,3 30,3 30,3 
Regular 19 57,6 57,6 87,9 
Alto 4 12,1 12,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Frecuencia Rendimiento de ventas. 
 
De la encuesta aplicada, Se observa que, el 57% presenta un nivel Medio, 
respecto a Rendimiento ventas de un departamento a otro durante el ciclo de 
producción, controlando que al cierre de cada periodo saber la equivalencia de las 
unidades en proceso y así poder asignarles un costos, de acuerdo al grado de 
avance se le asigna un costo de la  equivalencia de las unidades terminadas,  el 





Tabla 10.  
Distribución Rendimiento de inversión, en las fábricas de calzado, en el distrito de 
Puente Piedra 2018 
Rendimiento de inversion 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Bajo 7 21,2 21,2 21,2 
Regular 19 57,6 57,6 78,8 
Alto 7 21,2 21,2 100,0 




Figura 5. Frecuencia Rendimiento de inversión. 
 
De la encuesta aplicada, Se observa que, el 57% presenta un nivel Medio, 
respecto a Rendimiento de inversión de un departamento a otro durante el ciclo de 
producción, controlando que al cierre de cada periodo saber la equivalencia de las 
unidades en proceso y así poder asignarles un costos, de acuerdo al grado de 
avance se le asigna un costo de la  equivalencia de las unidades terminadas,  el 




Tabla 11.  
Distribución Rentabilidad, en las fábricas de calzado, en el distrito de Puente Piedra 
2018 
Rentabilidad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Bajo 11 33,3 33,3 33,3 
Regular 19 57,6 57,6 90,9 
Alto 3 9,1 9,1 100,0 




Figura 6. Frecuencia Rentabilidad. 
 
De la encuesta aplicada, Se observa que, el 57% presenta un nivel Medio, 
respecto a Rentabilidad de un departamento a otro durante el ciclo de producción, 
controlando que al cierre de cada periodo saber la equivalencia de las unidades en 
proceso y así poder asignarles un costos, de acuerdo al grado de avance se le 
asigna un costo de la  equivalencia de las unidades terminadas,  el 33% Bajo y 9% 
Alto del control de las unidades transferidas al cierre de cada periodo. 
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3.3. Relación de normalidad 
La prueba de normalidad se usó para validar las hipótesis con el fin de establecer 
el grado de significancia más pequeño para aceptar o eliminar la hipótesis alterna, 
permitirá definir la clase de distribución de cada variable y dimensión utilizado en el 
estudio. 
En este estudio, la muestra a evaluar es menor a 50, por ello se aplica el 
estadístico Shapiro Wilk como prueba de normalidad. 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Acumulación del costo ,621 33 ,000 
Unidades transferidas ,655 33 ,000 
Sistema de costos por procesos ,679 33 ,000 
Rendimiento de ventas ,779 33 ,000 
Rendimiento de inversión ,795 33 ,000 
Rentabilidad ,765 33 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para definir la prueba estadística sea utilizado a 33 individuos, en el cual se 
plantea: 
Ho: La distribución de la variable no difiere de la distribución normal.  
H1: La distribución de la variable difiere de la distribución normal. 
Regla de decisión: 
p<0.05, se rechaza la Ho 
p>0.05, no se rechaza la Ho 
 
Observando la significancia de las dimensiones y variables, se establece que 
se rechaza la hipótesis nula, permitiendo realizar la prueba de Rho Sperman. 
3.4. Resultados inferenciales. 
 
Hipótesis general 
Ho:  El sistema de costos por procesos no se relaciona con la Rentabilidad, en 
las fábricas de calzado, en el distrito de Puente Piedra 2018. 
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Ha:  El sistema de costos por procesos si se relaciona con la Rentabilidad, en las 
fábricas de calzado, en el distrito de Puente Piedra 2018. 
 
 
Relación entre las variables 
En este estudio la prueba no paramétrica realizada fue el Rho Spearman. Esta 
prueba ayudará a establecer la correlación que existe entre los componentes. Para 
la prueba estadística se utilizó el software SPSS considerando la hipótesis general 
así como los específicos siendo validados. 
 
Tabla 12.  
Prueba Sistema de costos por procesos y Rentabilidad, Puente Piedra, año 2018 
 









Sig. (bilateral) . ,000 





  Sig. (bilateral) ,000 . 
N 33 33 
 
 
Relación entre Sistema de costos por procesos y Rentabilidad en las 
empresas de fabricación de calzado del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
 
Hipótesis específica 1. 
Ho:  La acumulación del costo no se relaciona con la Rentabilidad, en las fábricas 
de calzado, en el distrito de Puente Piedra 2018. 
Ha:  La acumulación del costo si se relaciona con la Rentabilidad, en las fábricas 






Tabla 13.  
Prueba Acumulación del costo y Rentabilidad, Puente Piedra, año 2018 
 









Sig. (bilateral) . ,000 





  Sig. (bilateral) ,000 . 
N 33 33 
 
 
Relación entre La acumulación del costo y Rentabilidad en las empresas de 
fabricación de calzado en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 
Hipótesis específica 2. 
 
Ho:  Unidades transferidas no se relaciona con la Rentabilidad, en las fábricas de 
calzado, en el distrito de Puente Piedra 2018. 
Ha:  Unidades transferidas si se relaciona con la Rentabilidad, en las fábricas de 
calzado, en el distrito de Puente Piedra 2018. 
 
 
Tabla 14.  
Prueba Unidades transferidas y Rentabilidad en las empresas de calzado del 











Sig. (bilateral) . ,000 





  Sig. (bilateral) ,000 . 
N 33 33 
 
 
Relación entre Unidades transferidas y Rentabilidad en las empresas de 
fabricación de calzado en el distrito de Puente Piedra, año 2018. 
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3.5. Tabla cruzada  
 
Tabla 15.  





Figura 7. Sistema de costos por procesos y Rentabilidad en las fábricas de 
calzado, en el distrito de Puente Piedra 2018 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 15 y figura 7; el sistema de costo por proceso en un nivel 
bajo; para un 12.12% presenta un nivel bajo de rentabilidad. Además, el sistema de 
costo por proceso en un nivel medio; el 21.21% presenta un nivel bajo de 
rentabilidad mientras que un 3.03% una rentabilidad media. Asimismo, el sistema 
de costo por proceso en nivel alto; para un 54.55% la rentabilidad está en un nivel 
medio, mientras que para un 9.09% se encuentra en un nivel alto. 
Tabla 16.  
Acumulación del costo y Rentabilidad en  las fábricas de calzado, en el distrito de 
Puente Piedra 2018 
Tabla cruzada Sistema de costos por procesos*Rentabilidad 
Recuento   
 
Rentabilidad 
Total Bajo Medio Alto 
Sistema de costos por procesos Bajo 4 0 0 4 
Medio 7 1 0 8 
Alto 0 18 3 21 





Figura 8. Acumulación del costo y Rentabilidad en las fábricas de calzado, en el 
distrito de Puente Piedra 2018 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 16 y figura 8; para la acumulación del costo en un nivel bajo; 
un 15.15% presenta una rentabilidad baja. Ademas, la acumulación del costo en un 
nivel medio; para un 12.12% la rentabilidad se encuentra en un nivel bajo, mientras 
que para un 3.03% la rentabilidad es de nivel medio. Asimismo, la acumulación del 
costo en un nivel alto; para un 54.55% muestra rentabilidad media, para un 9% es 
alto y 6% bajo. 
 
 
Tabla 17.  
Unidades transferidas y Rentabilidad en las fábricas de calzado, en el distrito de 
Puente Piedra 2018 
Tabla cruzada Acumulación del costo*Rentabilidad 
Recuento   
 
Rentabilidad 
Total Bajo Medio Alto 
Acumulación del costo Bajo 5 0 0 5 
Medio 4 1 0 5 
Alto 2 18 3 23 
Total 11 11 19 3 
Tabla cruzada Unidades transferidas*Rentabilidad 
Recuento   






Figura 9. Unidades transferidas y Rentabilidad en las fábricas de calzado, en el 
distrito de Puente Piedra 2018 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 17 y figura 9; las unidades transferidas en un nivel bajo; para 
un 6.06% existe una rentabilidad baja. Además, las Unidades transferidas en un 
nivel medio; para un 21.21% la rentabilidad está en un nivel bajo y un 6.06% está 
en un nivel medio. Así mismo, las unidades transferidas en un nivel alto, para un 
51.52% la rentabilidad que se presenta es media, para un 9% es alto y 6% bajo. 
Bajo Medio Alto 
Unidades transferidas Bajo 2 0 0 2 
Medio 7 2 0 9 
Alto 2 17 3 22 





























Se afirma la existencia de relación entre el sistema de costos por procesos y la 
rentabilidad en la fabricación de calzado del distrito de Puente Piedra año 2018, 
puesto que el sistema de costo va ayudar en la obtención de información del costo 
incurrido durante del ciclo de producción como es el recurso usado en la 
fabricación. Ello permitirá la optimización en el empleo del recurso y reducir los 
gastos de manera oportuna; mejorando de modo significativo la rentabilidad del 
ente económico. 
Se afirma la existencia de correlación entre la acumulación del costo y la 
rentabilidad en la fabricación de calzado, pues el correcto costo acumulado facilita 
un fundamento con la finalidad de realizar un pronóstico de los resultados 
económicos permitiendo ello la ejecución de una mejora en el nivel de producción, 
y asimismo manteniendo los informes adecuados se puede tomar una decisión 
sobre cuales artículos fabricar, los precios de las ventas a establecer, puede ser 
factible variar líneas de artículos y conociendo todo el informe relevante se podrá 
determinar una mejor decisión repercutiendo ello de forma importante en el 
rendimiento del ente. 
Se afirma la existencia de relación entre unidades transferidas y rentabilidad 
en la fabricación de calzado, puesto que el control de cada unidad terminada así 
como en transformación ayudara a determinar el grado de avance de la producción 
equivalente para determinar la valoración del costo y la disponibilidad de las ventas. 
Una empresa es rentable si el ingreso es mayor al gasto. Para mejorar rentabilidad 




































De los resultados se infiere la existencia de una asociación entre la variable de 
sistema de costo por proceso y la rentabilidad en la fábrica de calzado, en el distrito 
de Puente Piedra año 2018. 
Se utilizó el Alpha de Cronbach para la confiabilidad de los cuestionarios, 
donde se obtuvo un nivel de confiabilidad muy alta de 0.856 de la primera variable 
de costo por procesos y la segunda variable de rentabilidad 0.822, el instrumento 
comprende 21 preguntas, adquiriendo un grado de fiabilidad de 100% lo cual 
permite tener instrumentos confiables. 
El costo por proceso tiene correlación con la rentabilidad en el sector de 
fabricación de calzado, tal como lo demuestra en la prueba de hipótesis de Rho de 
Spearman presentando un valor de 0.875 indicando una relación positiva muy 
fuerte, considerando un grado de fiabilidad de 95 % y un 5% como porcentaje de 
error. Por tanto, se acepta la hipótesis alterna.  
Ese resultado se asocia al estudio de Castillo y Lulichac (2016), quienes 
señalan que al implementar los costos por procesos se evidencio la disminución del 
8.68% en cuanto a la optimización del uso de sus recursos. Por lo tanto, concluye 
diciendo que son aplicados en la empresa, ya que permite distribuir el costeo en 
cada fase productiva sin disminuir su calidad, ni la resistencia al desgaste de las 
plantas de caucho, solo basándose en el control del costo, simplificación del 
proceso y por ende en la reducción del costo y gastos generaran mejora de gestión 
empresarial, competitividad, maximización de rentabilidad. 
En la prueba de hipótesis se demostró que existe correlación positiva muy 
fuerte, señalando que existe una asociación entre el costo por proceso y 
rentabilidad. Se observa que el 63,64% señalan la importancia del artículo, pues, 
en caso no sea aplicado un sistema de costeo apropiado, ello se reflejaría en el 
costeo de los artículos y de esta forma afectaría evidentemente a la rentabilidad. 
Sobre la hipótesis 1, se establece que la acumulación del costo se asocia a 
la rentabilidad en las fábricas de calzado, observado en el estadístico Rho de 
Spearman el cual indica un coeficiente de 0.754, lo cual determina la existencia de 
relación entre dichas categorías. Además, el 69,70% considera que costo 
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acumulado es un instrumento que ayuda a simplificar el cálculo de costo unitario; 
ya que permite obtener con exactitud la acumulación de los elementos del costo 
desde el ingreso de los materiales hasta el final del producto fabricado. Asimismo 
permitirá tomar una decisión apropiada y oportuna, y por lo tanto se utilizará o 
aprovechará mejor el recurso disponible y así la entidad podrá conseguir de manera 
eficaz sus propósitos, convirtiéndose finalmente en un ente exitoso. 
Dichos resultados están relacionados al estudio de Molina, Acuña y Torres 
(2016), quienes han concluido que un sistema acumulado del costeo por proceso 
en el ente a evaluar posibilita que el costeo unitario sea determinado de manera 
eficiente y más exacta, lo cual brindará un aumento de la utilidad en la entidad. 
Además explica Vargas (2016), que la acumulación de costos es una 
herramienta de información exacta de cada elemento de costeo incurridos durante 
la fase productiva. Esta información es obtenida por medio de la hoja de costos por 
cada área de producción. Esta herramienta simplifica el cálculo de la producción 
total y del costo unitario con exactitud, lo cual mejora el rendimiento. Además es de 
gran utilidad para controlar el tiempo de actividades que no generan valor y 
corregirlos, minimizando costos, gastos y por ende tener precios competitivos  
Sobre la hipótesis 2, se establece que las unidades transferidas se asocian 
con la rentabilidad en la fábrica de plantas calzado de caucho, observado en el 
estadístico Rho de Spearman el cual indica un coeficiente de 0.754, lo cual 
determina la existencia de correlación entre dichas categorías. Así mismo un 
66,67% de los encuestados opinan que al producir una mayor cantidad en menos 
tiempo ayuda a reducir el costeo unitario del artículo. 
Dicho resultado se asocia al estudio de Menace (2017), quien concluyó que 
el sistema propuesto genera minimización del costeo de un $ 157`847.33 a $ 
155`522.63 debido al control de asignación y distribución de costos desde el inicio 
de sus operaciones de producción. Por lo tanto originando un costo exacto de las 
unidades que se van transfiriendo en el proceso de producción, mediante un control 
en los resultados para el aumento en la rentabilidad. 
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Finalmente en la prueba de normalidad la hipótesis planteada es aceptada, 
pues al aplicar el costo por proceso va minimizar y mejorar el costo de una entidad. 






















































Como resultado de la presente investigación se recomienda: 
     Se recomienda al gran porcentaje de empresas constituidas que fabrican 
plantas de calzado, en el distrito de Puente Piedra, llevar a cabo un sistema de 
costeo por procesos, para definir instrumentos los cuales ayudarán a recabar con 
exactitud el costo incurrido en la producción que determina las unidades y el costo 
de producción, en los totales. 
     Controlar lo que se ha producido desde el ingreso de los insumos hasta 
las unidades terminadas y en proceso para corregir excesos de costos y gastos 
minimizando proceso, eliminando actividades que no generen valor y por ende 
tener un mayor margen bruto de rentabilidad sobre sus ventas. 
      Realizando las capacitaciones que permitan utilizar el recurso humano, 
mediante la hoja de costo con la finalidad de tener datos verídicos en cada centro 
o departamento de proceso en la acumulación del costo y así tomar decisiones más 
exactas, reales y oportunas. 
      Valuar de manera continúa las unidades producidas y en proceso al 
momento de fijar el precio y si obtener una valoración real, esto ayudará a mejorar 
progresivamente en la rentabilidad. 
Analizar las operaciones diarias no solo de producción si no también ver las 
rotaciones de cuentas; ya que el capital de trabajo es una herramienta muy 
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Anexo 1. Matriz de operacionalización 




DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA CATEGORÍAS 
Según Arrendodo, M. 2015, p.92) 
 
 
El sistema de costo por procesos se 
refiere al costo de fabricación 
acumulado por departamento o centro 
de costo. En este sistema la unidad 
iniciada y el costo es transferido 
mediante el departamento, por tanto es 
realizado los distintos procedimientos, 
el movimiento de la producción podría 
ser sucesiva, paralela o relativa a la 
unidad iniciada en determinado 
departamento o recepcionado de otro. 
Al final del periodo, la unidad 
transferida puede ser terminada o 
todavía en proceso.Para definir el costo 
unitario en la producción, mediante los 
inicios y términos de cada periodo, 
obteniendo los dividendos 
acumulativos en aquellas unidades que 
se han producido. Quedando los 
procesos finales del periodo, mediante 











La valorización de la materia prima permite la 
































PRODUCTOS EN     
PROCESO 
El control de las etapas de productos en proceso 







MANO DE OBRA 
La utilización de sistemas de retribución de los 
beneficios sociales y aportes patronales permite 
asignar los costos de mano de obra. 
 
En el costo de mano de obra se considera el 




Estiman los costos indirectos de fabricación en 






La base de asignación de costos indirectos más 
adecuada para los costos por procesos es la 








En las unidades equivalentes se determina el 




Las unidades físicas que quedan en distintos 
centros de producción se consideran en el 






Al propiciar un incremento en la producción en 
menor tiempo contribuye a una reducción del 
costo unitario total del producto. 
VALORACIÓN DE 
INVENTARIOS 
La valorización de inventarios en método 
promedio ponderado tiene que ser calculado con 
cada movimiento.  
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DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM ESCALA CATEGORÍAS 




La rentabilidad consiste en 
evaluar el rendimiento 
logrado por el negocio en un 
término relativo, con el 
capital invertido en un tiempo 
que determina la rentabilidad 
y los componentes que han 
utilizado a través de los 
ratios, generando resultado, 
comparándo una medición 
de beneficios, la inversión 
efectuada o el fondo 









VENTAS El precio de venta se relaciona con el 









































El control de etapas de productos en 
proceso genera mayor margen bruto. 
El margen de ventas es afectado por la 
valoración del costo. 
El sistema de distribución del costo afecta 




La disminución de costos y gastos en el 
proceso de producción genera utilidad 
neta. 










El rendimiento del activo generado por el 
proceso de producción incide en la 
rentabilidad.  
La máxima utilización de la capacidad 




La máxima utilización de la capacidad 
instalada del activo genera mayor 
rentabilidad.   
FINANCIAMIENTO 
EXTERNO 
La inversión propiciada por el 
financiamiento externo disminuye la 
rentabilidad. 
El financiamiento externo a largo plazo 




Anexo 2. Matriz de consistencia 











VARIABLES E INDICADORES 
 
METODOLOGÍA 
1. General. 1. General. 1. General. Variable 1 (x) 
Costos por procesos  
1. Tipo de investigación: 
Básica. 
¿De qué manera el 
sistema de costos por 
procesos se relaciona 
con la rentabilidad de 
las empresas de 
fabricación de calzado, 
en el distrito de Puente 
Piedra 2017? 
Determinar de qué manera el 
sistema de costos por procesos 
se relaciona con la rentabilidad 
en las empresas de fabricación 
de calzado, en el distrito de 
Puente Piedra 2017 
 
El sistema de costos por 
procesos se relaciona con la 
rentabilidad, en las fábricas de 
calzado, en el distrito de 






Indicadores: 2. Método de investigación: 
Cuantitativo. 
 
3. Diseño de investigación  
 No experimental. 
 




El universo poblacional a 
estudiar está conformado 11 
empresas fabricación de 
calzado en el distrito de Puente 
Piedra, periodo 2017 
 
6. Técnicas de recolección de 
datos:    Encuesta al personal 
contable de las microempresas 
seleccionadas. 
7.Instrumento: 
El instrumento será el 
cuestionario que es de 
elaboración propia. 
 
8. Categoría  
Politomica   
Valorización De Materia Prima Directa   
Etapas De Productos en Proceso 
Costo De Mano De Obra 
Sistemas De Distribución   
Base De Asignación De Costos  
Unidades Equivalentes 
Unidades Físicas 
Costo Unitario  
Valoración De Inventarios 
 




Margen De Utilidad Bruta  
Margen De Utilidad Neta 
Rendimiento Del Activo 
Financiamiento Propio 
Financiamiento Externo 
   
2. Específicos. 2. Específicos. 3. Específicos. 
¿De qué manera la 
acumulación del costo 
se relaciona con la 
rentabilidad, de las 
empresas de 
fabricación de calzado, 
en el distrito de Puente 
Piedra 2017? 
Determinar la relación de la 
acumulación del costo con la 
rentabilidad, de las empresas 
de fabricación de calzado, en el 
distrito de Puente Piedra 2017. 
 
La acumulación del costo se 
relaciona con la rentabilidad en 
las fábricas de calzado, en el 
distrito de Puente Piedra 2017. 
 
¿De qué manera se 
relaciona las unidades 
transferidas con la 
rentabilidad, en las 
empresas de 
fabricación de calzado, 
en el distrito de Puente 
Piedra 2017? 
Determinar la relación de las 
unidades transferidas con la 
rentabilidad, en las empresas 
de fabricación de calzado, en el 
distrito de Puente Piedra 2017 
 
Las unidades transferidas se 
relaciona con la  rentabilidad, 
en las empresas de fabricación 
de calzado, en el distrito de 
Puente Piedra 2017 
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Anexo 3. Certificado de validez 
 
 









P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
ENC 1 5 5 5 5 3 2 3 3 5 5 2 3 1 2 4 1 5 5 5 5 5
ENC 2 4 5 4 5 3 3 5 1 5 3 3 2 2 5 3 5 3 2 1 5 1
ENC 3 2 2 2 2 5 5 1 2 5 3 1 5 1 3 3 3 5 1 1 1 1
ENC 4 4 1 4 1 5 5 1 3 4 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 5
ENC 5 1 4 5 4 4 3 5 4 5 5 2 2 1 2 5 1 4 3 2 1 5
ENC 6 4 2 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 3 5 3 2 1
ENC 7 1 1 1 1 1 2 3 5 5 3 1 1 1 5 2 1 5 5 1 4 3
ENC 8 2 3 2 3 5 5 2 2 1 5 2 1 3 2 1 1 2 5 2 5 1
ENC 9 3 5 3 5 5 3 3 5 5 5 2 3 2 5 2 1 3 3 2 1 5
ENC 10 2 2 5 4 5 5 2 5 5 5 2 3 2 2 2 3 5 5 1 1 3
ENC 11 5 3 5 4 3 3 4 5 5 3 1 5 5 5 4 5 3 2 2 1 5
ENC 12 1 5 5 1 5 5 5 3 5 5 3 2 3 4 3 2 1 4 3 2 1
ENC 13 3 5 2 2 5 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 3 5 3 2
ENC 14 5 3 2 5 3 5 5 1 5 5 2 3 1 1 5 2 3 5 5 1 1
ENC 15 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 3 4 1 4 5 5 5 5 5 5
ENC 16 5 5 4 5 4 5 5 1 5 5 2 2 2 2 5 2 5 5 5 5 5
ENC 17 3 5 5 2 5 5 5 5 5 3 1 5 5 4 5 5 3 2 1 1 3
ENC 18 2 4 5 1 4 5 5 5 1 5 2 2 1 2 1 3 5 1 1 2 4
ENC 19 4 4 2 5 5 5 5 5 3 3 3 2 2 1 5 2 2 2 1 4 3
ENC 20 5 4 4 5 1 4 2 5 5 4 3 4 3 2 1 2 4 3 2 5 4
ENC 21 4 4 4 4 5 3 4 5 5 4 2 5 1 5 2 1 3 5 3 5 1
ENC 22 5 4 5 3 4 4 5 5 4 3 2 3 2 4 4 2 5 5 5 5 5
ENC 23 3 5 4 5 3 3 1 1 5 5 2 3 4 5 5 2 3 2 1 1 1
ENC 24 5 5 5 5 3 2 5 4 2 5 3 2 2 1 2 5 1 3 2 1 5
ENC 25 1 3 5 1 1 1 1 5 3 5 2 2 1 3 3 3 2 5 1 1 1
ENC 26 1 2 2 1 1 1 1 3 1 3 5 3 1 1 2 2 4 2 2 1 1
ENC 27 3 4 4 3 5 5 5 5 5 2 5 3 4 5 4 3 3 4 3 2 4
ENC 28 4 1 1 4 1 1 2 3 5 1 1 1 1 3 1 2 2 3 5 3 3
ENC 29 5 3 4 5 4 3 3 5 5 5 4 5 2 2 1 1 3 5 5 1 5
ENC 30 2 3 4 5 4 5 2 2 3 5 1 1 1 1 1 1 5 4 4 1 5
ENC 31 4 4 5 4 3 2 5 5 4 5 3 2 5 2 5 5 1 1 5 3 5
ENC 32 3 4 2 5 4 4 5 5 5 3 3 2 5 5 3 1 5 5 5 5 5
ENC 33 5 4 4 5 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 1 5 1 1 1
V1  SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS
D1  Rendimiento de ventas D2  Rendimiento de inversión 
V2  RENTABILIDAD
D1 Acumulación del costo D2 Unidades transferidas
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